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High School Dropout in the late modern Japan
─ Analysis as the Problem of “Children Missing from Education” ─
Akira Sakai and Akiko Hayashi
































































































































　イギリスの教育水準局 Ofsted も、2010年 8月に
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能性であるが、2010年時点で 70歳以上の年齢層で













































1986-1990 2001-2005 96.9-97.6 10～14 20～24 *** 4.0%
1981-1985 1996-2000 96.8-97.0 15～19 25～29 *** 4.6%
1976-1980 1991-1995 95.4-96.7 20～24 30～34 5.8% 4.2%
1971-1975 1986-1990 94.2-95.1 25～29 35～39 6.5% 4.8%
1966-1970 1981-1985 94.3-94.1 30～34 40～44 6.5% 5.1%
1961-1965 1976-1980 92.6-94.2 35～39 45～49 5.9% 4.4%
1956-1960 1971-1975 85.0-91.9 40～44 50～54 7.8% 6.4%
1951-1955 1966-1970 72.3-82.1 45～49 55～59 14.8% 12.8%
1946-1950 1961-1965 62.3-70.7 50～54 60～64 21.2% 19.0%
1941-1945 1956-1960 51.3-57.7 55～59 65～69 31.2% 28.7%
1936-1940 1951-1959 45.6-51.5 60～64 70～74 38.8% 35.2%
































計では入学後 4月 30日までに辞めた生徒や 3年生
























































表 3　東京都立高校の在籍者数の減少（平成 19 年度入学生）
全日制 定時制
計 男 女 計 男 女
① 1年在籍者数（平成 19年 5月）        40,757        20,376 20,381 4,569 2,403 2,166
② 3年在籍者数（平成 21年 5月）        37,473 18,531 18,942 3,314 1,799 1,515
在籍者減少数（②－①）    －3,284   －1,845   －1,439  －1,255 －604 －651
在籍者減少率（|②－①|／①） 8.1% 9.1% 7.1% 27.5% 25.1% 30.1%



























































































































































































































































































































































































































































保坂亨 2000　『学校を欠席する子どもたち ── 長期
欠席・不登校から学校教育を考える』東京大学
出版会
National Center for Educational Statistics 2009, High 
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United States : 2007, Compendium Report.
Summary
　It is reported that high school dropout rate has been decreasing recently in the national survey. But a lot more students 
now leave their schools. Although many of them are able to move to other schools and complete high school education, some 
become adult without high school diploma. The students who quit high schools are likely to move to lower status schools or 
part-time and correspondence high schools.
　By interviewing several persons who left high schools, we found many of them were maladjusted and became absent from 
schools. They became absent and could not get enough credits to continue. Young generation is in unstable condition in late 
modern era. Students who drop out from high schools are exposed to the risk. The possibility of reducing the risk depends 
on the efforts of students and their families although it is determined by the amount of information and resources they 
have. It is feared that those who have little of them are excluded from the society.
